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Tilannekatsaus Q4/2011 
 Olemme edelleen projektin vaiheessa 1 
> tasan vuoden alkuperäisestä aikataulusta jäljessä 
 Lindan harjoituskannassa ovat kaikki auktoriteetit 
FENNICAsta, ALMAsta ja VIOLAsta  
 Kongressin kirjaston auktoriteetit linkattu etäkannaksi 
  
 Asiasanastojen osalta ilmenneet ongelmat on jo 
pääosin ratkaistu 
 Nimiauktoriteettien osalta ei…  
 
Seuraavassa kootut selitykset: 
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Sibelius : nykytila 
    VIOLA   
   ALMA   
ARSCA   
               jne… 
FENNICA   
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         Sibelius : tavoitetila 
   ASTERI 
FENNICA 
   VIOLA 
  ALMA 
   ARSCA 
KDK VIAF 
Tekijä itse tai 
kustantaja 
   jne… 
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Juice Leskinen : todellisuus 
               
ASTERI 
Juice Leskinen 
esittäjä Juice Leskinen 
sanoittaja Juice Leskinen 
säveltäjä Juice Leskinen 
Kuva:  Kviini (Wikimedia Commons)  
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Ratkaisu? 
 auktorisoidaan henkilö erikseen joka roolissa? 
 Entä kääntäjät, kuvittajat, toimittajat…?  
 Violassa muutetaan tallennustapaa? 
 Johtaa ongelmiin Voyagerissa  
  
 Tai sitten…???  
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John Vikström : todellisuus 
John Vikström, piispa < > John Vikström, biskop 
 
 Teoriassa mahdollista tallentaa tietueeseen 
kaksi preferoitua muotoa, eli kaksi 1XX-kenttää 
100 |a Vikström, John |c piispa |9 fin 
100 |a Vikström, John |c biskop |9 swe 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
John Vikström : todellisuus 
John Vikström, piispa < > John Vikström, biskop 
100 |a Vikström, John |c piispa |9 fin 
100 |a Vikström, John |c biskop |9 swe 
100 |a Vikström, John |c piispa |9 fin 
700 |a Vikström, John |c biskop |9 swe 
100 |a Vikström, John |c biskop |9 swe 
700 |a Vikström, John |c piispa |9 fin 
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Ongelmat pähkinänkuoressa 
 Tekniset ongelmat pieniä 
 
 Sisällölliset ongelmat vaativat 
 poliittisia päätöksiä  
    ja/tai 
 työprosessien muutoksia 
    ja/tai 
 ”kolmatta tietä” 
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Liittyvät hankkeet 
 Kansallinen yhteisluettelo = metatietovaranto  
2010-2015 
 ISNI / VIAF 2011-2012 
 RDA 2012-2015 
 
 KDK 2010-2012 
 Julkaisurekisterihanke 
 CSCn tutkimusdatahanke 
 
 ONKI-palvelu 2012- 
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Auktotiteettitietokantahankkeen 
aikataulu 
 Vaihe 1: 
 Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteetit 
 alkaa Q1/2010; valmis Q1/2011 > valmis Q4/2012 
  
 Vaihe 2: 
 Muut yhteisluettelokirjastojen auktoriteetit 
 alkaa Q1/2011; valmis 2011 > valmis 2013 
  
 Vaihe 3: 
 KDK-auktoriteetit 
 valmistelu aloitettu: valmis 2011-2012?? > 2013 
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Mitä tehdään seuraavaksi? 
 Uusi testikanta Lindan tuotantopalvelimelle 
 loadataan alkuun vain (kaikki) asiasanat sekä henkilönimet FENNICAsta 
ja ALMAsta 
 rajapintojen testaus muihin järjestelmiin 
 erillinen oma OPAC  
 Kaksikielisen tuotantoprosessin luominen 
 Kysely kirjastoille tuotantoprosessin eri 
vaihtoehdoista 
 Mihin ollaan halukkaita sitoutumaan? 
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Tuotannossa 2013 
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DEMO 
Testikanta löytyy toistaiseksi Lindan 
harjoitustietokannan kautta osoitteesta 
http://libtest.csc.fi:8992  
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